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ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
فزآیٌذ پزطتبری ثز هجٌبی تئْری خبًن اّرلاًذّ در اّاخز دَُ 
.ػکل گزفت 0591
خبًن اّرلاًذّ پزطتبری را در ػول هْرد هؼبُذٍ لزار داد ّ دیذ 
.ّجْد دارد» ثذ«ّ پزطتبری » خْة«کَ پزطتبری 
خبًن اّرلاًذّ هتْجَ ػذ ثیوبر هی ثبیظت در هزکش فؼبلیت ُب ثبػذ ّ 
الذاهبت پزطتبری در جِتی ُذایت ػًْذ کَ ًتبیج آى را ثیوبر درک 
.کٌذ
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
فزآیٌذ پزطتبری رّػی هٌظن ثزای ارائَ هزالجت ُبی پزطتبری 
. اطت
فزآیٌذ پزطتبری چِبرچْة هٌظوی را ثزای ثزًبه  َریشی، اًجبم ّ 
. ارسػیبثی هزالجت ُبی پزطتبری ایجبد هی کٌذ
پبی  َگذاری ػذٍ » حل هظألَ«فزآیٌذ پزطتبری ثز اطبص رّع ػلوی 
. اطت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
هسایای فرآیٌد پرستاری
اطویٌاى ٍ اعتواد 
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رضد ٍ پیطرفت حرفِ پرستاری:          هسیت  برای پرستاراى   
تعییي استاًداردّایی برای پرستاری بالیٌی                                             
                                          
خَد از هراقبت در بیوار ضرکت                                            
تداٍم هراقبت ّا:            هسیت   برای بیواراى     
افسایص کیفیت هراقبت ّای اًجام ضدُ                                            







ارسػیبثی یبفت  َُب








ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
فزآیٌذی اطت طبسهبى یبفتَ ّ ًظبم هٌذ ثزای جوغ آّری داد ٍُب اس 
ثَ هٌظْر ارسیبثی ططح طلاهت هذدجْهٌبثغ هختلف 
اّلیي ّ هِن تزیي هزحلَ اس فزآیٌذ پزطتبری اطت ّ سیزثٌبی طبیز 
.هزاحل فزآیٌذ هحظْة هی ػْد
.اس دیذگبُی کل ًگز اًجبم هی ػْد
.یک فزآیٌذ پیْطتَ اطت
تزرسی
جوع آٍری داد ُّا هعتثزساسی داد ُّا دست  ِتٌذی داد ُّا ثثت داد ُّا
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
 : ویژه نکات
 با باید بررسی : tnemssessA بررسی
.گیرد صَرت کافی تأهل ٍ دقت
: اطلاعات منابع
بیوار : اٍلیِ -1
 بستگاى ٍ خاًَادُ : ثاًَیِ -2
 پرستاری ّای گسارش -3
 سی ، آزهایطگاُ جَاب : اسٌاد سایر -4
 پسضکی گسارش ، تی
 : توجه
 ّا ًطاًِ یا atad evitcejbuS اطلاعات
) motpmyS (
 علائن atad evitcejbo اطلاعات@
 اًدازُ ٍ پرستارهطاّدُ تَسط کِ ngiS
) پَست رًگ ( ضَد هی گیری
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
: اطلاعات گردآوری های روش
هصاحبِ -1
 ، دیدى کٌین هی استفادُ خَد حَاس از (  هطاّدُ -2
 ٍاکٌص + غیرکلاهی حرکات + بَئیدى ، کردى لوس ، ضٌیدى
) رٍاًی ّای
 ) سوع ، دق ، لوس ، ًگاُ یا هطاّدُ (  جسوی هعایٌِ -3
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
طبلَ ثب ضؼف، ثی حبلی ّ طزگیجَ ثَ ثیوبرطتبى  53خبًوی 
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طبلَ ثب ضؼف، ثی حبلی ّ طزگیجَ ثَ ثیوبرطتبى  53خبًوی 

































ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
تؼخیص پزطتبری ػجبرتی اطت کَ ّضؼیت فؼلی طلاهتی ثیوبر ّ 
ًگزاًی ُبی ّی را ثَ صْرتی کَ ثب الذام پزطتبری لبثل حل ػذى 
. ثبػذ ًؼبى هی دُذ
هزثْط ثبلمٍْ  ّثبلفؼل  تؼخیص ُبی پزطتبری در حمیمت هؼکلات
ثَ طلاهتی ثیوبر ُظتٌذ کَ ثب هذاخلات پزطتبری لبثل حل ػذى 
.ُظتٌذ
تؼخیص پزطتبری لضبّت پزطتبر در هْرد ّضؼیت طلاهتی 
. هذدجْ اطت















ضعف تیٌایی ٍ کاّش حزکتدر ارتثاط تا     در هعزض خطز صذهِ     
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
.هؼکل هزثْط ثَ طلاهتی یب پبطخ ثیوبر را تْصیف هی کٌذ
:هثبلچٌذ 
اضطزاة
در هؼزض خطز آطپیزاطیْى
ػذم تحول فؼبلیت
احتوبل افشایغ حجن هبیغ
در هؼزض خطز ضزثَ
ػیزدُی هْثز
تجبّسطٌذرم ضزثَ 
طِْلت تؼییي تؼخیص ُبی پزطتبری ّ کبُغ اػتجبٍ در تؼییي ثَ هٌظْر 
 )ADNAN(. آى ُب یک سثبى هؼتزک ثیي الوللی ایجبد ػذٍ اطت
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
1- تهلاس لزتنک و کرد یىگلا:
Altered health maintenance : تهلاط تجلازه رد زییغت
Altered protection : یٌویا رد زییغت
Ineffective management of therapeutic regime : تیزیذه
یًبهرد نیژر ذهآربکبً
Infection :تًْفػ
High risk of injury :تحازج یلابث کظیر
High risk of poisoning :تیهْوظه یلابث کظیر
High risk of suffocation :یگفخ یلابث کظیر
 
2- نسیلىباته و هیذغت یىگلا:
High risk of altered nutrition: intake exceeds the body’s 
needs :َیذغت رد زییغت یلابث کظیر : ترْص ىذث یبُسبیً سا زتازف داْه ةذج
دزیگ یه.
Altered nutrition: intake exceeds the body’s needs : رد زییغت
َیذغت :دزیگ یه ترْص ىذث یبُسبیً سا زتازف داْه ةذج.
Altered nutrition: eating less than the body needs : رد زییغت
َیذغت :دزیگ یه ترْص ىذث یبُسبیً سا زتوک ىدرْخ اذغ.
Effective breastfeeding :زثؤه یُدزیػ
Ineffective breastfeeding :ذهآربکبً یُدزیػ
Interrupted breastfeeding :َفلّ بث یُدزیػ
Ineffective infant feeding pattern :کدْک َیذغت ذهآربکبً یْگلا
High risk of aspiration :ىْیطازیپطآ یلابث کظیر
Swallowing disorder :ىذیؼلث رد للاتخا
Altered oral mucosa : ىبُد طبخه رد زییغت
High risk of fluid volume deficits : تبؼیبه نجح دْجوک یلابث کظیر
ىذث
Fluid volume deficits :ىذث تبؼیبه نجح دْجوک
Excess fluid volume :ىذث تبؼیبه ذح سا غیث نجح
High risk of impaired skin integrity : رد للاتخا یلابث کظیر
تطْپ تیهبوت
Impaired skin integrity :تطْپ تیهبوت رد للاتخا
Impaired tissue integrity :تفبث تیهبوت رد للاتخا
High risk of altered body temperature : یبهد زییغت یلابث کظیر
ىذث





Constipation perceived :ٍذػ ٍداد صیخؼت تطْجی
Colonic constipation :یًْلْک تطْجی
Diarrhea :لبِطا
Bowel incontinence :یا ٍدّر یربیتخا یث
Altered urinary excretion :راردا غفد رد زییغت
Functional incontinence :یدزکلوػ یربیتخا یث
Stress incontinence :یطزتطا یربیتخا یث
Urge incontinence :یتیرْف یربیتخا یث
Total incontinence :یلک یربیتخا یث
Reflex incontinence :یظکلفر یربیتخا یث
Urinary retention :راردا صبجتحا
 
4- تکزح و تیلاعف یىگلا:
Activity intolerance :تیلبؼف لوحت مذػ
Inability to sustain spontaneous breathing : عفح رد ییبًاْت مذػ
یدْخثدْخ ضفٌت
High risk of activity intolerance :تیلبؼف لوحت مذػ یلابث کظیر
High risk for peripheral neurovascular dysfunction : کظیر
یطیحه رلاْکطاّ ّرًْ للاتخا یلابث
Impaired physical mobility :یکیشیف کزحت رد للاتخا
High risk of syndrome of disuse : ٍدبفتطا مذػ مرذٌط یلابث کظیر
ماذًا سا
Fatigue :یگتظخ
Forgot Unilateral :ىذث َفزط کی کزحت مذػ
Self-care deficit: bathing / hygiene :دْخ سا تجلازه رد یًاْتبً :
 مبوحتطا / تػاذِث تیبػر
Self-care deficit: dressing / under :دْخ سا تجلازه رد یًاْتبً :
 ىذیػْپ صبجل رد یًاْتبً
Self-care deficit: feeding :دْخ سا تجلازه رد یًاْتبً :َیذغت
Self-care deficit: evacuation :دْخ سا تجلازه رد یًاْتبً :غفد
Deficit recreation :یهزگزط ّ حیزفت رد فؼض
Household altered :لشٌه رد زییغت
Ineffective cleaning air :ٍسبت یاُْ ذهآربکبً ضفٌت
Ineffective breathing pattern :ضفٌت ذهآربکبً یْگلا
Altered gas exchange :یسبگ لدبجت رد زییغت
Decreased cardiac output :تلل یجّزخ غُبک
Altered tissue perfusion (renal, cerebral, cardiac, 
gastrointestinal, peripheral) : تفبث َث یًبطر ىْخ رد زییغت( ،َیلک
یطیحه ّ عراْگ ،تلل ،شغه)
High risk of trauma :بهّزت یلابث کظیر
 
5–تحازتسا و باىخ یىگلا:
Altered sleep patterns :ةاْخ یبُْگلا رد زییغت
 
6- تخانش و کاردا یىگلا:
Pain :درد
Chronic Pain :يهشه درد
Alterations sensory / perceptual (visual, auditory, 
kinesthetic, gustatory, tactile, olfactory) : یظح زییغت / یکاردا
(ییبیْث ،َظهلا ،یتکزح ،ییاٌْػ ،ییبٌیث)
Unilateral oblivion :َفزط کی یػْهازف
Knowledge deficits :یُبگآ دْجوک
Altered thought processes :زکفت یبُذٌیازف رد زییغت
Difficult decision :راْػد نیوصت
 




Sense of powerlessness :یترذل یث ضح
Body image Disorder :یًذث زیْصت رد للاتخا
High risk of automutilation :دْخ ظطْت ْضػ غطل یلابث زطخ
Personal identity disorder :یدزف تیُْ رد للاتخا
Disorder of self-esteem :ضفً تشػ رد للاتخا
Chronic low self-esteem :يهشه يییبپ ضفً َث دبوتػا
Situational low self-esteem :یتیؼلْه يییبپ ضفً َث دبوتػا
 
8- طابترا و دزکلوع یىگلا:
Anticipatory grief :یٌیث غیپ لثبل ٍّذًا ّ نغ
Dysfunctional grieving :یدزکربکزیغ یٌیگوغ
Altered performance of the function :ىذث دزکلوػ رد زییغت
Tension in the role of caregiver :ربتطزپ غمً رد غٌت
High risk of stress on the role of caregiver : صزتطا یلابث کظیر
ربتطزپ غمً رد
Social isolation :یػبوتجا یاّشًا
Impaired verbal communication :یهلاک طبجترا رد للاتخا
High risk of violence :تًْؼخ یلابث کظیر
 
9- لثه دیلىت و یسنج هطبار یىگلا:
Sexual dysfunction :یظٌج دزکلوػ رد للاتخا
Altered patterns of sexuality :یظٌج یبُْگلا رد زییغت
Rape trauma syndrome :یظٌج سّبجت سا ضپ َثزض مرذٌط
 
10- قباطت و شنت لوحت یىگلا:
Ineffective individual coping :یدزف ذهآربکبً كثبطت
Ineffective family coping : ذهآربکبً كیبطتٍداًْبخ
Defensive coping : كثبطتیػبفد
11- تاداقتعا و اهشسرا یىگلا:
Spiritual Distress :یٌْؼه غٌت
یناخ مشاه جاح مظعا هحیلم






یناخ مشاه جاح مظعا هحیلم
): lautcA(واقعی 
.هؼکلی کَ در حبل حبضز تْطظ ثیوبر تجزثَ هی ػْد
کوتز اس ًیبس ثذى: اختلال در تغذیَ
پبکظبسی ًبهْثز را ٍُبی ُْایی
.تبییذ ػًْذػلاین ّ ًؼبً  َُب ایي ًْع تؼخیص ُب هی ثبیظت تْطظ 
 ):ksir hgiH/ksiR(خطز
هؼکلی کَ ثَ ػلت ّجْد ثزخی ػْاهل خطزسا در آیٌذٍ اتفبق خْاُذ افتبد؛ 
. هگز ایٌکَ ثب یک طزی الذاهبت اس ّلْع آى پیؼگیزی ػْد
خطز کوجْد حجن هبیغ
خطز اختلال در توبهیت پْطت
.تبییذ هی ػًْذػْاهل خطزسا ایي ًْع تؼخیص ُب تْطظ ّجْد 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
. یک یب چٌذ ػلت احتوبلی هؼکل را ثیبى هی کٌذ
ثَ هٌظْر پیؼگیزی اس ّلْع یک هؼکل، کبُغ اثزات آى یب حل 
آى هؼکل را  خطزساییب ایجبد کٌٌذٍ  هؼکل هی ثبیظت ػْاهل
. ػٌبخت
 detaler(» در ارتجبط ثب«ایي جشء اس تؼخیص پزطتبری ثب ّاژٍ 
. هتصل هی ػْد) هؼکل(ثَ جشء اّل ) ot
تِْعدر ارتجبط ثب اختلال در تغذیَ کن تز اس ًیبس ثذى 
اطتفزاؽ طْلاًی هذتدر ارتجبط ثب خطز کوجْد حجن هبیغ 
ثی حزکتیدر ارتجبط ثب خطز اختلال در توبهیت پْطت 
در دطت راطت VIّجْد در ارتجبط ثب ًمص در هزالجت ُبی ػخصی 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
تغییز در تغذیَ کوتز اس ًیبس ثذى در ارتجبط ثب همذار ًبکبفی آُي در 
جیزٍ غذایی
در هؼزض خطز صذهَ در ارتجبط ثب اختلالات ػٌبختی
تغییز در حض ّ ػٌبخت در ارتجبط ثب ُبیپْکظی طیظتن ػصجی
ػذم تحول فؼبلیت در ارتجبط ثب ػذم تؼبدل ثیي ػزضَ ّ تمبضبی 
اکظیژى 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
: قاوون ووشته تشخیص های واقعی 
:تا ػثاست سِ قسوتی ًَشتِ هی شَد
                 smotpmys  dna sngiS* ot  detaleR* melborP* 
 :بطورمثال 
اختلال دس تذاٍم پَست دس استثاط تا تی حشکتی دس تخت ٍ ایجاد قشهضی دس ًاحیِ *
تاتکس 
اختلال دس استثاطات دسساتطِ تا ًَع گَیش تا هشاّذُ ًاتَاًی دس فْویذى هطالة *
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
:قاوون ووشته تشخیص های پرخطر
:تا ػثاست دٍ قسوتی ًَشتِ هی شَد
: ot detaleR-2 :rof ksiR hgiH-1  
:بطورمثال 
دس هؼشض خطش اختلال دس تذاٍم پَست ًاحیِ پاتکس است دساستثاط تا تی حشکتی *
دس هؼشض خطش اختلال دس ساُ َّایی است دس استثاط تا تششحات غلیظ سیِ* 
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
:قاوون ووشته تشخیص های احتمالی 
:تا ػثاست دٍقسوتی ًَشتِ هی شَد
:elbissop ot detaleR -2    : elbissoP-1 
:بطور مثال 
احتوال اختلال دس تغزیِ ٍجَد داسد دس استثاط تا احتوال افسشدگی *
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
:وکات قابل توجه 
: پشستاسی تشخیص اصطلاحات اص صحیح استفادُ -1
اختلال –طثیؼی حذ اص تغییش : deretlA-
 یا هقذاس ، اًذاصُ ًظش اص شذُ کَچک ، یافتِ کاّش ، کوتش ، کَچکتش : desaerceD -
دسجِ
افضایش ، دسجِ ٍ هیضاى ، اًذاصُ اص تضسگتش ، شذُ تش ٍسیغ ، تضسگتش : desaercnI -
 شذُ تش ٍخین ، دیذُ آسیة ، شذُ تش ضؼیف ، شذُ تذتش : deriapmI -
ًاقص ػولکشد یا ، شذُ تذتش ، غیشطثیؼی : lanoitcnufsyD -
هَثش غیش –ًذاسًذ سا اًتظاس قاتل یا هطلَب اثش : evitceffenI -
حاد -هذت کَتاُ اها شذیذ : etucA-
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
طَلاًی هذت ، ػَد کٌٌذُ ، هضهي ، پایذاس:  cinorhC
قطغ ٍ ششٍع ، تطَس هتٌاٍب ٍ ششٍع :  tnettimretnI -
دٍسُ ای
استؼذاد تالقَُ:  laitnetoP -
کوثَد:  ticifeD -
تیش اص حذ :  ssecxE -
ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
2-  دشف ِک دَش تقد یتسیات یصیخشت تساثػ يتشًَ ماگٌّ سد ( ساتسشپ ) ات یًًَاق شظً صا
دَشً ِجاَه لکشه:
 Incorrect : High Risk for injury related to Lack of  siderails on bed.
 Correct : High Risk for injury related to disorientation
3- ذیٌکً ُدافتسا یساتسشپ صیخشت یاجت یکشضپ یاّ صیخشت صا:
 Incorrect : Mastectomy related to cancer
 Correct : High Risk for self concept Disturbance related to effects of 
mastectomy.
یناخ مشاه جاح مظعا هحیلم
:اٍلَیت  تٌذی  -4
 دس تیواس فیضیَلَطیک ًیاصّای تا کِ هشکلاتی ٍ صًذگی کٌٌذُ تْذیذ هشکلات تِ تایذ
: شَد ٍیظُ تَجِ ریل ًکات تشتیة تِ ّستٌذ استثاط
 دسجِ تٌظین ، دفغ ّیذساتاًسیَى، ، تغزیِ ، خَى جشیاى ، تٌفسی هشکلات ) الف
جسوی ساحتی ، حشاست
.است هشتثط تیواس ایوٌی تا کِ هشکلاتی ) ب
) گیشی گَشِ ، تٌْایی ( است هشتثط تیواساى سٍحیات تا کِ هشکلاتی ) ج
.است هشتثط تیواس فشدی ّای هشاقثت تا کِ هشکلاتی ) ت
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چگًَْ هی تْاى هؼکل را ثزطزف کزد؟
ثزًبه  َریشی، ًحٍْ رّیکزد ثَ هؼکل ثیوبر در جِت کبُغ اثزات 
.یب ثزطزف کزدى آى را ثیبى هی کٌذ
تزًاهِ ریشی
طزاحی اقذاهات  ثثت
پزستاری
اٍلَی تٌذی تعییي اّذاف
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خودشکوفایی
اعتواد تِ ًفس
عشق ٍ تعلق داشتي
اهٌیت ٍ ایوٌی
ًیاسّای فیشیَلَصیک
الگَی تٌفسی ًاهٌاسة در ارتثاط تا -1
اثزات دارٍّای تی َّشی
 تشخیص تا ارتثاط در ًاهَثز ساسگاری-2
تیواری ًاهعلَم








اختلال در الگَی خَاب در ارتثاط تا سزف  ِّای هکزر
عذم تحول فعالیت در ارتثاط تا سزف  ِّای هکزر
پاکساسی ًاهَثز راُ َّایی در ارتثاط تا تزشحات غلیظ
کوثَد حجن هایع در ارتثاط تا اس دست دادى اشتْا
اضطزاب در ارتثاط تا تغییز در عولکزد ًقش
تغییز در تغذیِ کوتز اس ًیاس تذى در ارتثاط تا کاّش 
اشتْا
الگَی تٌفسی ًاهَثز در ارتثاط تا ضعف ٍ خستگی
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ًتیج  َای هؼخص ّ لبثل اًذاس ٍگیزی کَ ثَ گًْ  َای تؼییي هی ػْد تب 
.ثبستبثی اس ططح طلاهت ثبلاتز ثیوبر ثبػذ
لبثل ، لبثل اًذاس ٍگیزی، ّاضح ّ هؼخصاُذاف تؼییي ػذٍ هی ثبیظت 
.ثبػٌذدارای سهبى هؼخص ّ  ّالؼی، دطتیبثی
ًذارداظِبر کٌذ کَ دردی ثیوبر اس رّس چِبرم ثؼذ اس ػول 
ثیوبر تب دّ رّس آیٌذٍ تمبضبی دارّی هظکي ًکٌذ
.ثیوبر در طْل هذت ثظتزی دچبر ػفًْت ًؼْد
لیْاى هبیؼبت هصزف  6ثیوبر در طی هذت ثظتزی در ثخغ رّساًَ حذالل 
.کٌذ
.دهبی ثذى ثیوبر در پبیبى ػیفت در هحذّدٍ طجیؼی ثبػذ
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تؼییي الذاهبت یب فؼبلیت ُبیی کَ در جِت رطیذى ثَ ُذف ضزّری 
.اطت
) اتیْلْژی(ثزای طزاحی الذاهبت ثَ جشء دّم تؼخیص پزطتبری 
.ًگبٍ کٌیذ
اطتزاحت طْلاًی در تختاحتوبل اختلال در طلاهت پْطت در ارتجبط ثب 
.ثزای ُز ثیوبر اختصبصی اطت
.اس کتبة ُبی راٌُوب کوک ثگیزیذ
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ػذم تحول فؼبلیت در ارتجبط ثب ػذم تؼبدل ثیي ػزضَ ّ تمبضبی 
اکظیژى
.ثیوبر در حبلتی کَ احظبص راحتی ثیؼتزی هی کٌذ لزار گیزد
. اس اطزافیبى یب ّطبیل کوکی هثل ػصب ثزای راٍ رفتي کوک ثگیزد
.در ثیي فؼبلیت ُب سهبى ُبیی را ثزای اطتزاحت در ًظز ثگیزد
.اس توزیٌبت ّرسػی فؼبل یب غیز فؼبل ثزای تمْیت هبُیچ  َُب اطتفبدٍ کٌذ
.اس اًجبم کبرُبی غیز ضزّری خْدداری کٌذ
.فؼبلیت ُب را تذریجب ًسیبد کٌذ
...





تحت ًظز گزفتي ثیوبر اس ًظز ػْارض یب ثیوبری
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همبیظَ ّضؼیت طلاهتی ثیوبر ثؼذ اس اًجبم الذاهبت پزطتبری ثب 
.اُذاف تؼییي ػذٍ
اگز ُذف گذاری صحیح ًجبػذ، ارسػیبثی ثظیبر طخت ّ گبٍ غیز 
.هوکي هی ػْد
:حبلت هوکي اطت اتفبق ثیفتذ 3
.هؼکل حل هی ػْد
.هؼکل ًظجتب ًحل هی ػْد
.هؼکل ثبلی هی هبًذ
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ثب تؼکز اس تْجَ ػوب
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